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The idea of  one university in Belgium/Flanders since 1814:
‘one nation, one university, one rector’?1
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out of  necessity. The opposition against some foreign professors had reached such 
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diverse plans for a reform of  the university landscape followed each other: from 
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it turned out that the government still could declare itself  in favour of  one state 
university in Brussels, the idea was called off, at least temporarily.
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the universities concerned petitioned the provisional government to preserve their 
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want of  an alternative the committee proposed the preservation of  two state uni-
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of  a free university in Brussels were no longer imaginary played an important part 
in this decision as well.
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The discussions in parliament in the summer of  1835 did not add many new 
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location and the discipline of  the students, in reality of  course to prevent the move 
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four universities in Belgium and other themes started to dominate the discussions 
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university was actually enough for the small country of  Belgium. The development 
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and two state universities in 1835, was largely the result of  accidental occurrences. 
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at the middle of  the nineteenth century a few new university institutions were es-
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the time, at least according to their interpretation.4 The foundation of  the Institute 
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In the dioceses of  Bruges and Tournai the foundation of  such an institution did 
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The committee of  1834 had already pushed forward the linguistic aspect as one 
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Prevailing feeling of  disappointment
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of  dialects symptomatically for the narrow-minded university climate at the new 
provincial colleges.
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article in which he pleas for a more critical approach of  statistics with regard to the 
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Since the arguments for a large part were unchanged compared to the situation 
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conclusion and proposed the idea of  one university, this time for Flanders and 
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what prevented any far-reaching measure of  rationalisation.26
Therefore one had to wait on the initiative from the authorities, which happened 
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ministry of  education decided that, when the university claimed to receive govern-
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its goals either since the universities paid with their own reserves for the programs 
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all efforts for a rationalisation were in vain.
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landscape in Flanders. In contrast to his predecessors he did not start with the 
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posed the idea of  one University in Flanders out of  the standard persuasion that 
competition was needed to stimulate the separate institutions. Instead, he opted 
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the university as a universalistic, international institution in the service of  science. 
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still somewhere in Flanders located university.”28
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spread of  undergraduate education institutions, even though his heart was clearly 
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something had to change in the Flemish university landscape which was far too 
disintegrated.29
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Impact of  the Bologna Process
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realised, the regional spread of  the institutions was no longer needed and, mainly, 
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was launched increasingly often. Indeed, in this period it did no longer function 
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The opponents too recycled some of  their predecessors’ arguments, the main 
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Figure 1: The location of  the HUB, KUL, KULAK, tUL, UA, UGENT and VUB.
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The diversity in the university landscape did not lead to fragmentation and useless 
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interesting confrontation of  ideas which stimulated the creativity of  mental pro-
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